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R E C E N S I E S
Een intieme kijk in het leven van een politicus
J.P. de Valk en A.C.M. Kappelhof, Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1902-1947 (Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis; Den Haag 2006) i s b n  978 90 5216 155 6,1003 p., prijs € 55,-.
‘Mijn dagboek’ noem ik deze bladzijden, waarop ik, zooal niet eiken dag dan toch menig- 
werf mijn gevoelens en gedachten zal neerschrijven; zij zijn niet bestemd om door anderer 
oogen gelezen te worden, ’t is geen autobiographie; het zijn herinneringen, indrukken, die 
ik voor mijzelve opteeken, om in latere dagen mij nog te leeren hoe ik thans gevoelde, 
thans dacht, wat ik thans beleefde, deed, studeerde, bad.1
Met dit ‘woord vooraf’ begon de katholieke politicus P.J.M. Aalberse (1871-1948) op 9 septem­
ber 1891 zijn eerste dagboek. Het zou een activiteit worden die hij met grotere en kleinere tus­
senpozen tot 1947 zou volhouden; bij tijd en wijle zou hij zijn eigen tekst nog eens teruglezen 
o f voor het verloop van bepaalde gebeurtenissen raadplegen. De enige aanpassingen achteraf 
lijken door Aalberses vrouw aangebracht te zijn (zij streepte stukken tekst door). 
Vermoedelijk is zij ook degene die uit sommige dagboekjes hele pagina’s heeft verwijderd. In 
totaal schreef hij twaalf cahiers vol met persoonlijke overpeinzingen, die voornamelijk 
notities over zijn politieke en maatschappelijke bezigheden omvatten. De dagboeken bieden 
een schat aan historische informatie over Aalberses werkzaamheden als katholiek publicist, 
uitgever en redacteur, zijn inzet voor diverse sociale organisaties zoals de door hem opge­
richte Katholieke Sociale Actie en ten slotte zijn activiteiten als Tweede Kamerlid en minister. 
De dagboeken geven bovendien een uniek tijdsbeeld van de katholieke kringen waarin 
Aalberse zich bewoog. Ten slotte bieden de aantekeningen ook inzicht in zijn privéleven, zoals 
de sterke band met zijn vrouw, maar tevens de ontberingen die Aalberse in de hongerwinter 
in Den Haag moest doorstaan.
Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ( i n g ) bewerkte in het verleden al eerder suc­
cesvol het dagboek van een politicus. Zo verscheen in 1993 een uitgave van de dagboeken van 
de oud-liberale politicus W.H. de Beaufort (1845-1918) over de periode 1874-1918, die een 
kijkje in de liberale politieke keuken gunden. De uitgave van dagboeken van Aalberse biedt 
nu een meer omvangrijke, katholieke tegenhanger. Zij werden in eerste instantie alleen 
geraadpleegd voor het project Onderzoeksgids Sociale Zekerheid 1890-1967, maar de betrokken 
onderzoekers van het i n g  vonden een aparte uitgave -  terecht! -  gerechtvaardigd. Tussen 
2003 en 2005 werd de tekst getranscribeerd, bewerkt en geannoteerd, wat begin 2007 resul­
teerde in een uitgave. Door het fragmentarische karakter van de eerste dagboekaantekenin­
gen, werd besloten de papieren editie te beperken tot de periode 1902-1947. Via een link op de 
website van het i n g  is echter via een gemakkelijk zoeksysteem de inhoud van alle cahiers te 
raadplegen. De elektronische versie biedt bovendien de mogelijkheid om op woorden of 
termen te zoeken. Ook is er een overzicht van de precieze data waarop Aalberse in zijn 
dagboek aantekeningen maakte.
Aalberse was een duizendpoot. Hij verdiende zijn politieke strepen vooral met de sociale 
wetgeving die hij als minister van Arbeid (Handel en Nijverheid) in de eerste twee kabinet - 
ten-Ruys de Beerenbrouck tot stand bracht. De inleiding bij de dagboekenuitgave bevat vijf- 
enhalve pagina met ‘functies en bestuurlijke, maatschappelijke en zakelijke activiteiten’ die 
Aalberse tijdens zijn leven ontplooide. Ook in het dagboek zelf is een aantal van dergelijke
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opsommingen te vinden, waarbij de lezer zich afvraagt hoe Aalberse dit alles kon bolwerken. 
Hij bleek niet in alles succesvol: zo raakte hij door wanbeheer bij zijn uitgeversmaatschappij 
Futura, die onder andere de katholieke krant Het Centrum uitgaf, in Financiële moeilijkhe­
den. In zijn dagboeken beschrijft Aalberse, soms tot vervelens toe, welke hoofdbrekens zijn 
geldzorgen hem opleverden. Dit kwram niet alleen door de problemen bij Futura, maar ook 
omdat het ministerssalaris onvoldoende was om zijn uitgaven te dekken. Van geheel andere 
orde zijn de ontboezemingen van Aalberse over zijn contacten met de katholieke geestelijk­
heid, waarvan hij meerdere malen tegenwerking ondervond. Soms kreeg hij echter ook grote 
(financiële) steun, zoals van zijn vriend J.D.J. Aengenent, die tussen 1928 en 1935 bisschop van 
Haarlem was.
De dagboeken van Aalberse zijn een rijke bron. Niet alleen bieden ze inzicht in zijn maat­
schappelijke activiteiten, maar ook in die van politieke aard en in de politieke wereld in de 
eerste helft van de twintigste eeuw. Erg leuk om te lezen zijn de verslagen van de bezoeken 
van Aalberse aan koningin Wilhelmina tijdens zijn ministersperiode. Er bestond een interes­
sant spanningsveld tussen de twee. Aan de ene kant blijkt de distantie tussen vorst en dienaar 
en het ontzag dat Aalberse voor zijn vorstin koesterde; tegelijkertijd maken de beschrijvingen 
duidelijk welke affectie Wilhelmina voor Aalberse had en het belang dat zij in zijn adviezen 
en kennis stelde. Vrijwel iedere keer vraagt zij hem het hemd van het lijf en constateert zij ook 
eigenlijk steevast dat zij hem te lang heeft beziggehouden -  zo schrijft Aalberse althans.
Ook over het politieke bedrijf en de belangrijkste politieke gebeurtenissen is voldoende te 
vinden. Zo werden de aantekeningen in 1968 al door H.J. Scheffër gebruikt voor een recon­
structie van de revolutiegebeurtenissen in november 1918.2 Met name gedurende zijn minis­
tersperiode beschrijft Aalberse uitgebreid de besluitvorming in de ministerraad en de afhan­
deling van zijn wetsvoorstellen. Treffend is hier de frequentie waarmee Aalberse zijn collega- 
ministers met aftreden dreigde wanneer hij zijn zin niet kreeg. Lukte het hem niet zijn zin te 
krijgen, dan trok hij zijn wetsvoorstel in, wat ervoor zorgde dat eigenlijk al zijn ingediende 
voorstellen glansrijk door de beide Kamers kwamen. Verder geven de dagboeken een kijkje 
achter de schermen van de Kamer, bijvoorbeeld in de vergaderingen van de katholieke 
Kamerfractie en in de diverse politieke spelletjes die hier werden gespeeld. Zo werd Aalberse 
na een mislukte formatieopdracht in 1935 weggepromoveerd naar de voorzittersstoel van de 
Tweede Kamer, waarmee zijn hoofdrol op het (katholieke) politieke toneel was uitgespeeld. 
In 1937 volgde de overstap naar de Raad van State (eveneens berucht als ‘opslagplaats’ van 
vooraanstaande politici die men niet meer in de vuurlinie wilde hebben), een positie die 
Aalberse vooral om financiële redenen accepteerde. Ook de politieke cultuur komt aan bod: 
af en toe geeft Aalberse commentaar op het reilen en zeilen in de Kamer zelf, bijvoorbeeld op 
het gehalte van redes van mede-Kamerleden.
De onderwerpen en gebeurtenissen die Aalberse beschrijft in de ruim duizend pagina’s die 
de uitgave telt, zijn te talrijk om hier in een beknopte recensie aan de orde te stellen. Voor 
eenieder die geïnteresseerd is in een beschrijving van de politieke wereld van de eerste helft 
van de twintigste eeuw en van de katholieke ‘zuil’ in deze periode, zijn de dagboeken een 
echte aanrader. De persoonlijke visie van Aalberse moet daarbij wel af en toe met een korrel­
tje zout genomen worden. De uitgave bevestigt in ieder geval de waarde van egodocumenten 
en het belang van het gebruik ervan in de historische wetenschap.
Erie Tanja
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Noten
1 Dagboekaantekening 9 september 1891, zie 
< http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Aalberse/Dagboeken> (geraadpleegd op 19 juni 
2007).
2 H.J. Scheffer, November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging (Amsterdam 1968).
Een atypische WD-politica
Martijn van der Kooij, Annelien Kappeyne van de Coppello. Strijdvaardig en eigenzinnig 
(Uitgeverij d b b  Special Products; Wageningen 2006) i s b n  978 90 78603 01 6 ,128 p., prijs € 
23,50.
‘Kappeyne behoorde tot dat zeldzame slag dat liberale beginselen en liberale overtuigingen 
kon uitdragen op een wijze die overtuigingskracht bezat, ruim over de grenzen van de liberale 
partij heen.’ Met deze woorden typeerde hoogleraar parlementaire geschiedenis Joop van den 
Berg in oktober 2006 de WD-politica Annelien Kappeyne van de Coppello (1936-1990) bij de 
presentatie van haar biografie.1 Een politieke biografie, waarin de politicus -  en veel minder 
de persoon -  centraal staat, aldus de auteur Martijn van der Kooij, historicus en journalist 
van het weekblad Binnenlands Bestuur.
Het initiatief voor de biografie kwam van de mr. Annelien Kappeyne van de Coppello 
Foundation, in 1990 gesticht ter harer nagedachtenis. Het gedachtegoed van Kappeyne als een 
van de ‘illustere liberalen van de twintigste eeuw’ was het waard opgetekend te worden in een 
biografie voordat het in de vergetelheid zou raken. ‘Een van de weinige Kamerleden aan wie 
een biografie is gewijd’, schreef de Tweede Kamer op haar website daags na de presentatie. De 
statuur van de veel te jong gestorven Kappeyne was groot, beamen ook alle geïnterviewde 
prominente politici in het boek -  en dat zijn er veel: Wiegel, Bolkestein, Nijpels, Kosto, ze 
komen allemaal uitgebreid aan het woord. En dat maakt het boek heel onderhoudend om te 
lezen.
Na zoveel lof over deze aansprekende parlementariër valt de biografie wat tegen. Deze is 
vooral beschrijvend. Een omgevallen dossierkast lijkt het soms, waarin stukken Handelingen 
en citaten uit tijdschriften elkaar afwisselen, met gedeelten uit een interview. Alle wapenfei­
ten van Kappeyne komen uitvoerig aan de orde, en dat is natuurlijk een groot goed. Haar 
optreden in het Mentendebat in 1976, dat haar doorbraak binnen en buiten de v v d  bete­
kende, haar flirt met de p v d a  in een tijd dat W D ’ e rs  en P V D A ’e r s  eikaars bloed wel konden 
drinken, haar bemoeienis met de abortuswetgeving, het opgenomen krijgen van het grond­
wettelijk recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, haar staatssecretariaat in 
het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986). Maar er is weinig duiding, te weinig voor een biogra­
fie over iemand die zelf zo goed kon duiden. En als de auteur al duidt, dan gaat het in de 
richting van Kappeyne als de atypische eenling. Strijdvaardig en eigenzinnig, dat wel, maar 
een ander beeld dan de Kappeyne als politicus van het zeldzame slag liberalen van Joop van 
den Berg.
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